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论 文 摘 要 
论 文 摘 要 
采禾微生物科技有限公司是一家科技型创业企业 2002 年 7 月 它获得
了第一轮风险投资 笔者作为这个投资项目的负责人 经历了项目考察 谈判
投资的整个过程 新公司成立之后 笔者参加了企业的两次董事会 并且参与
了企业在内蒙举办的新产品发布会活动 笔者期望本文所讨论的企业发展战略
能对采禾科技今后的发展有一定的指导作用  
全文共分四章 各章主要内容如下  
第一章 企业与行业背景介绍 本章主要介绍了企业的发展历程 在完成与风
险资本的结合之后现阶段的情况 随后介绍了企业所在行业的背景 以期读者
对微生态制剂技术与这个新兴行业有一个初步的了解  
第二章 企业外部环境分析 本章首先介绍了与行业密切相关国家政策 社会
需求以及资本市场对企业的影响 第二部分介绍了企业区域环境情况并着重对
企业的行业环境做了深入的分析  
第三章 企业资源能力与竞争能力分析 首先运用价值链的分析方法 通过与
标杆竞争对手的对比 分析了企业内部资源的状况与竞争价值 然后运用 SWOT
分析方法总结分析了企业的优势与缺陷以及面临的机会与威胁 同时对企业的






















A b s t r a c t  
Caihe Microbial Technologies Co., Ltd. is a small-scale cooperation, which 
got the first round venture capital in July 2002. As a venture capitalist, I took part 
in all the processes of investment, participated two times directorate and researched 
operation, marketing and finance of the new company. With my analyses, I hope 
this paper can give some help to management for this company. 
The paper has 4 chapters. The main contents are as follows: 
Chapter 1: Portfolio of this company and its industry.  Mayor contents 
include process of establishment, progress and status quo of this company, 
Background of its industry.  
Chapter 2: Analysis of outside circumstance of this company. Macro economic 
circumstance and public policy have good influence upon company. This chapter 
introduces mayor characters such as market capability; competition situation and 
technology progress of this industry and those analyses disclose the status of 
competition of Caihe Technologies.  
Chapter 3: Analysis of resource and competition ability of Caihe Technologies. 
This chapter evaluates the resource value and competence by Value Chain analysis 
and SWOT analysis compared with mayor competitor.  
Chapter 4: Development strategy. Caihe Technologies faced three main 
strategy questions, choice of long-term strategy, choice of current competition 
strategy and how to solve the question of long-term limitation and threat. Then 
study its long-term development strategy and its marketing strategy. This chapter 
also discussed solving program for resource limitation and long-term threat by 
capital management.  
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引     言 
1 
引    言 
本篇论文所讨论的问题是笔者在采禾微生物科技有限公司 以下简称采禾
科技 投资管理工作当中为企业制订长期发展规划的一些体会与思考  
与一般的企业不同 采禾科技是一个典型的创业型企业 企业的产品技术
属于高新微生物技术 企业所处的行业是一个新兴行业 因此 它的发展战略
也有不同于一般企业的特点  
在发展历程中 企业经历了种种波折 当然也得到了方方面面的支持 尤
其是企业所在的枣庄市高新技术开发区的支持与帮助 在笔者所在公司进行了







战略定义受到质疑 明茨伯格在 1989 年提出新的战略定义 战略是一系列或
整套的决策或行动方式 它将战略的重点放在组织不可预测的或未知的内外
部因素约束下的适应性上 现代战略定义与传统战略定义的本质区别在于它强











































采禾微生物科技有限公司于 2000 年 3 月在山东枣庄成立 注册资本 70
万元 公司在成立前 创业团队经过考察 确定了中国科学院微生物研究所
微生物应用研究所专家在枣庄完成的 秸秆生物饲料技术成果 作为他们创
业的起点 企业购买了该科技成果 经过 13 个月的反复试验 成功地转化了
该应用技术 形成秸秆发酵剂 益生素以及蛋白饲料制剂三大系列产品 并
于 2001 年 4 月获得国家农业部颁发的微生态制剂的生产许可证  
二 发展初期 
2001 年 4 月 企业迁入枣庄市高新技术开发区 在这之后半年多时间里
企业的主要任务是建设产品的生产线 以期形成规模生产的能力 但是现代
化的微生态制剂的生产线投资较大 据估算大约需要 1000 万左右 迫于资金
压力 企业只能将实验室生产技术搬到厂房里来 经过反复攻关与改造 扩
大了生产能力 在 2001 年 10 月终于可以批量生产产品 当时的生产能力是
每天产固体菌剂 500 公斤左右  
在建设生产线的同时 企业也有意识大量地做产品应用试验 深入到周
边的各个农场 养殖场 对肉牛 仔猪 鸡 兔以及淡水鱼饲喂该产品的结
果进行跟踪 整理各种对比资料 这个过程中 企业也将产品送往农业部技
术监督部门做权威的产品检验 制订了企业的产品标准 从多方面整理企业















企业在 2001 年下半年开始 逐步将产品推向市场 当时根据家禽与牲畜
饲喂的特点不同 开发了十个种类四十几个规格的产品 产品销售从周边地
区逐步延伸到临近省区 以至内蒙古及东北三省 在此期间产品销量很少
月销售额不足万元 有些地方甚至收不到货款 产品也半卖半送 经销商数
量也不多  
三 公司现状 
2002 年上半年 企业为寻求企业进一步发展 开始通过各种渠道寻求资
金 此时厦门东方伟业投资管理有限公司 以下简称东方伟业 通过枣庄高
新技术开发区的联系了解到这个项目 经过四个月的考察与评估 最终给企
业投入 255 万的风险资本 采禾科技借此机会完成了内部人员借贷转股权的
工作 理顺了产权关系 新公司于 2002 年 7 月 1 日注册成立 注册资本 500
万  
新公司成立后 采禾科技在新股东的召集下 召开了的两次董事会议
会议确立了新的领导班子与组织结构 分别任命了负责技术 生产 市场与
财务 行政的各位总监 重新分析了行业与市场情况 明确了当前的主要工
作 对市场布局做了新的部署 在东方伟业项目人员的帮助下 采禾科技逐
步完善内部各项管理制度 提升管理规范 同时引进了 ISO9001 年内将完成
认证工作 企业投入 100 万元引进专利设备 扩建生产厂房 于 2002 年 10
月完成原有生产线改造 生产能力从原有年产不足200吨提高到年产1500吨




























肠道疾病的功效 根据使用方式与季节不同 该产品又分为青贮剂 微贮
剂与添加剂三种类型  
n 益生素类系列产品 主要面向猪 鸡 鱼的养殖市场 这类产品基本上与
目前饲料添加剂市场上常见的益生素类产品一样 主要以添加使用为主
功效在于促进牲畜 家禽进食及吸收 促生长并起到防病治病的目的  




















摸索期间 企业产品在山东各地 临近的河南 安徽 山西等地区展开销售
初期主要以猪 鸡的防病治病为诉求 产品添加使用 销售对象面向本省周
边地区 在山东的若干养殖场树立了示范用户 今年以来 通过前期市场调
查 初步完成产品定位 以秸秆发酵为诉求 开始开拓面向牛 羊养殖 市
场也开拓到了东北 内蒙古等牛 羊养殖聚集地  
企业的销售渠道主要沿用饲料与兽药经销商网络 这个网络主要分布在
地县一级 网络面广 由于这些经销商直接面对养殖户 因此成为企业建立
销售网络的首选对象 但由于企业自身和产品的知名度低 可以选择的都是
规模较小的经销商 而销售方式主要采用业务员实地示范实验 而后引导消
费的方式 2002 年以来企业每月的销售回款一般在万元左右 由于缺乏资金
投入 企业一直未能展开大规模的市场活动 企业处于持续亏损状态 在获
得风险投资 明确了以面向牛 羊养殖的秸秆发酵剂为主导产品之后 新公
司在八月 九月分别在呼和浩特与哈尔滨举办两次产品发布会 并在两地成
立办事处 企业产品逐步打开市场 采禾科技的销售额也从以往的水平提高




应用方面来讲 企业产品属于饲料添加剂 饲料添加剂从属于饲料行业 但




















时可以应用在其他一些领域 例如生物肥 垃圾除臭 污水处理等 随着微
生态制剂各项功用的开发与市场的发展 它极有可能发展成为一个独立的行
业 在本文的讨论与分析中 笔者将采禾科技所处的行业定义为饲用微生态









微生态制剂 Microbial ecological agents 亦可称为益生菌 益生素
促生素 生菌素 增生素等 是指由许多有益微生物及其代谢物构成 可以
直接饲喂动物的活菌制剂 它具有无副作用 无残留污染 不产生抗药性等
特点 具有抗病 治病 促生长等多种功能 国内外常用的微生态制剂菌种
主要有 乳酸酐菌 双歧杆菌 链球菌  大肠杆菌 芽胞杆菌 放线菌 光
合菌 酵母菌等  
  美国从 70 年代开始使用饲用微生物 日本 西欧一些发达国家相继开发
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生态制剂总销售额为 7500 万美元 1993 年为 1.22 亿美元 近几年发展更为
迅速 估计销售额达 5 亿美元 美国及西欧一些国家相继禁用或限制使用饲
用抗生素 大大推动了微生态制剂行业的发展  
  我国微生态制剂的研究也开始于 70 年代 但应用则是近十年的事 1992
年我国成立中国微生态学会 并把饲用微生态制剂及其应用技术研究列入国
家 八五 科技攻关课题 推动了微生态制剂应用研究工作 目前 国内已
经有一批生产厂家研制生产出饲用微生态制剂产品 并在实际应用中表现出
显著的作用和效果 我国在 2000 年微生态制剂的使用量达到 3 万吨 2001
年达到了 5万吨 预计 2002 年将突破 7万吨  
前文提到 微生态制剂进入饲料添加剂市场是以抗生素类产品替代者身
份-益生素出现的 它最早应用在集约化养殖程度比较高的猪 鸡养殖 在实
践中也显示出了其无副作用 无残留 无污染的特点 因而取得了较快的发
展 从 90 年代中期逐步有实验室产品出现 2000 年市场上已经出现几十种不
同的益生素产品 这在一定程度上反映出微生态制剂市场广阔的前景 当然
能够成为抗生素替代品的产品不只是微生态制剂一种 近年来 酶制剂与中
草药添加剂类产品的研究也发展很快 已经有小批量的产品在市场上出现  
二 采禾科技的产品市场 
如图 1-1 示意 根据采禾科技产品的特点 企业所处的行业为益生素行
业 这个市场中目前的特点是 产品主要应用在猪 鸡的饲养添加方面 应
用覆盖程度达到 80%以上 产品种类也比较多 有直接搀杂在饲料里面使用的
配合饲料 也有直接添加饲喂的 面向牛 羊以粗饲料饲喂为主的添加剂产
品种类不多 销量也不大 尤其在秸秆饲料调治方面几乎空白 采禾科技的
秸秆发酵剂是面向牛 羊粗饲料饲喂动物的微生态制剂产品 我们把其面对


















2000 年农业部发布 105 号公告 对微生态制剂以及其他添加剂使用的微
生物菌种 做出了明确的规定 指出微生态制剂是今后饲料添加剂发展的方
向 使从事该产品研制与生产的企业获得了一次良好的发展机遇  
饲用微生态制剂的微生物技术在 十五 期间被国家 863 计划列为专
项技术并予以扶持 对于行业内的优秀企业 国家可拨付无偿资金以促进其
技术研发及产业化  


























高畜禽及鱼类的生产性能 又能减少畜禽排泄物中的氮 磷的排泄量 保护
水体和土壤免受污染 因而饲用微生态制剂作为一种高效 无毒副作用和环
保型的 绿色 饲料添加剂 在 21 世纪将有着十分广阔的应用前景 对此
笔者做以下具体分析  
一 微生态制剂是解决 饲料安全 问题的需要 




时的 二恶英 事件 供港猪的 盐酸克伦特罗 事件等 而解决饲料的安
全问题 就要禁用抗生素等物质 为此 西欧 日本 美国等国家相继颁布
了一系列法律 在饲料中禁用或限制使用抗生素 我国也采取了一系列措施
来控制这个问题 近期 国务院修改了 兽药管理条例 饲料和饲料添加
剂管理条例 农业部制订 修订了一系列有关草原保护 兽药及饲料管理等
方面的办法或规定 各省 自治区 直辖市 也加快了地方畜牧兽医和饲料
法规建设步伐 制定 颁布了一批管理条例和政府令 限制或禁止抗生素使
用 专家认为 抗生素正在失去昔日的辉煌 逐步退出历史舞台 取而代之
的将无残留 无污染的微生态制剂  
二 微生态制剂是解决 饲料污染 问题的需要 
    规模化生产的畜牧业 不断地产生重量与体积几倍甚至于几十倍于畜产
品的粪便和生产污水 污物大多为含氮物质 极易腐败 通常带有致病微生
物 容易造成土壤 水体 空气污染 并通过被污染的水 空气和饲料 导
致畜禽传染病和寄生虫的传播蔓延 使某些人畜共患的烈性传染病直接危害
人的健康 此外 禽场恶臭以及孳生的蚊蝇等也构成了对环境的污染 畜禽
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